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de stand zelf. Men ontmoet er ook regelmatig imkers Een bijenstand i n Parijs van verschillende nationaliteit. En als we over de bijen 
F.P. Bohlrneijer praten, vallen in de regel taalproblemen ook wel mee. 
Een favoriete bezigheid van een imker in het buiten- Als u nu toch op de bijentoer bent, niet ver van de 
land is het bezoeken van een plaatselijke bijenstand. bijenstand, vlak bij het Gare de Montparnasse, is in de 
Daarvoor hoeft men zich niet te beperken tot  het rue Pernety, nr. 41, het kantoor en de winkel van de 
platteland. In het midden van Parijs, in het 6e arron- Société, een soort Bijenhuis dus. Aardig om daar eens 
dissement, bevindt zich een fraaie bijenstand. In een binnen te lopen en te zien wat de Franse imkers aan 
Het paviljoen. 
hoek van de 'Ancienne Pépinière' (de oude boom- 
kwekerij), een onderdeel van de Jardin de Luxem- 
bourg, waar de rue Guynemer en de rue d'Assas 
samenkomen, kunt u hem vinden. 
De Société Centrale diApiculture, opgericht in 1856, 
kreeg in 1872 toestemming om een bijenstand op die 
plaats op te richten. 
Een belangrijk doel was om daar lessen bijenhouden 
te geven. Uit een aankondiging op het gebouw naast 
de bijenstand blijkt dat dergelijke lessen nog steeds 
gegeven worden. Een aantal fraaie kasten staat vrij 
opgesteld met in het midden een mooi vormgegeven 
bijenkroeg. Er is ook een bescheiden paviljoen met 
een aantal speciale bijenwoningen. Een bezoek aan de 
bijenstand is beslist de moeite waard. Niet alleen voor 
Bijenkasten en bijenkroeg Foto's Peter Bohlmeijer 
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Aenkondiging van een bijenkursus. 
materialen gebruiken. En misschien is er ook wel iets 
voor u bij. 
En tot slot, op het kerkhof van Montparnasse is het 
graf van Henri Hamet (1 81 5-1 889), een man die veel 
voor zijn Société heeft gedaan. Zijn grafmonument 
draagt naast zijn portret ook een aantal reliëfs met 
bijen en een bijenkorf. Zo ziet u maar, zelfs voor 
imkers is er in Parijs nog wel wat te beleven. 
Studiedag ABTB-im kers 
O p  zaterdag 8 juni 1996 houdt de ABTB-imkersbond 
haar jaarlijkse studiedag. Als lokatie is gekozen imkerij 
'Wind in de wilgen', in de directe omgeving van 
Lelystad-Noord. 
Er is plaats voor maximaal 60 personen. Wim 
Bruinekool, de eigenaar zal met enige assistentie de 
rondleidingen in de weelderige plantentuin verzorgen. 
Johan Calis laat ons kennismaken met het imkeren in 
Vietnam, aan de hand van een prachtige dia- 
presentatie. Rob Veldhuizen neemt vervolgens de 
I drie-in-één-methode nog eens met ons door, voorzien van een aantal nuttige tips. Kortom een fijn bijenfeest. Noteert u die achtste juni vast in uw agenda. Nader bericht volgt. 
In Bijen van april 1994 staat een uitgebreide 
beschrijving van onze studielokatie. Ook in mei 1995 is 
in Bijen een notitie verschenen over de plek waar wij 
begin juni met onze bijenvrienden zullen verblijven. 
